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Ευρετήριο 
Άβράμης Κ. 32 
'Αγάπιος, άγιοταφίτης 17 
'Αγγέλου Άλκης 16, 17, 51, 258 
'Αγγλία -ο;. (Μ. Βρετανία-Angleterre -
England) 63, 68, 97, 102, 108, 109, 
112, 113, 117, 123, 132, 133, 136, 
143, 148, 149, 152, 191, 258 
'Αγία Γραφή 153 
'Αγία Μαύρα' βλ. Λευκάδα 
'Αγία Σοφία ΚΠολης (Santa Sofia) 
257, 259 
'Αγία Τριάδα Καίμπριτζ· βλ. Colleggio 
di S. Trinità 
Άγιον Όρος ("Αθως) 9, 12, 39, 49, 50 
51, 254 
"Αγιος 'Αθανάσιος 'Αρκαδίας 211 
Άγιος 'Αθανάσιος Μετεωρίτης 13 
Άγιος 'Ηλίας 'Αρκαδίας 212 
Άγιος 'Ιωάννης, μονή Λευκάδας 102 
Άγιος Νικόλαος 'Αρκαδίας 219 
Άγιος Νικόλαος, ναός Κοζάνης 15 
Άγιος Στέφανος, μονή Μετεώρων 14 
Άγιος Τάφος 17 
'Αγίου Μάρκου, βιβλιοθήκη Βενετίας 
111 
'Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, Παλάτι 
Κέρκυρας 108 
'Αγκώνα· βλ. Ancona 
Άγραφα 255 
'Αγχίαλος 31 
'Αδάμ Φριδερίχος· βλ. Adam 
Άδριανούπολη 27 
'Αθανάσιος ό Πάριος 248 κ.έ. 
'Αθανάσιος Β' Πατελάρος 237, 241 
'Αθανάσιος, μητρ. Νικομήδειας 251 
'Αθήνα (Athens) 23, 39, 59, 61, 99, 
105, 119, 124, 132, 151, 190, 194, 
196, 215, 223, 236, 259 
Άθωνιάδα, σχολή 16, 17, 45, 47, 49, 51 
Άθως· βλ. Άγιον "Ορος 
Αίγινα 132, 224 
Αίγυπτος 220 
Αιλιανός 126 
Αισχύλος 256 
Αιτωλία 198 
Αιτωλοακαρνανία 231 
«Αιών» 195 
'Ακαρνανία 198, 229 
Άκοβα 180, 199, 208, 211, 215, 222 
'Ακολουθία άγιου Διονυσίου 246 
'Ακολουθία άγιου Σπυρίδωνος 260 κ.έ. 
'Ακολουθία άγιου Χαραλάμπους 6 
'Ακροκόρινθος 224 
Άλαήμπεης 220 
'Αλβανοί 215, 216, 217, 220, 221, 222· 
βλ. και 'Αρβανιτιά 
Άλδος 153 
'Αλή πασάς 103, 194, 209, 221 
'Αλεξανδρόπουλος Κωνστ. 223 
'Αλέξανδρος Ρωσίας 209 
'Αλίκια Αεονταρίου 212 
Άλιόπεης 215 
Άλλάτιος Α. 126 
'Αλφειός 211, 215 
Άλφιέρης 90 
Άλωνίσταινα 215 
Άλωνιστιώτης Παναγιώτης 206 
Άλωνίστρα 199 
"Αλωση Κωνσταντινουπόλεως, τραγωδία 
258, 259, 260 
"Αμαντος Κ. 250 
'Αμερική 104, 210 
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"Αμλετ 88 
'Αμπελάκια 11, 53 
Άμπτούλ Χαμίτ 179 
'Αναγνωσταράς 206, 208, 210, 212, 
213, 216, 219, 222 
Άνχγνο^στική 'Εταιρεία Κερκύρας 59, 
99, 105, 114, 128, 134, 146, 148, 
151, 158 
Άναζήρι 'Αρκαδίας 201 
Άνανίας Άντιπάριος 48 
Άνδρόπουλος Σταύρος 185 
Άνδρούσης, έπ. 210 
«Ανεξάρτητος» 189, 190 
'Ανθρακίτης Μεθ. 10 
Άνταμ· βλ. Adam 
Άντιφώνησις, Παρ ίου 252, 253 
'Αντίχριστος 15 
'Αντωνόπουλος 'Αθανάσιος 208, 213 
'Αντωνόπουλος Γεωργάκης 206 
Απολογία 50 
'Απομνημονεύματα, Ραγκαβή 256 
'Αποστόλης; 222 
'Αποστολίδης Δημ. 72 
Άποστολόπουλος Δημ. Γ. 261 
Άποστολοπούλου Γεωργία 53 
Άραβες [Αιγύπτιοι] 199, 214 
Άρβάλης 209 
'Αρβανιτιά 216· βλ. και 'Αλβανοί 
'Αργολίδα 199* βλ. και Ναύπλιο 
'Αργολίδος, μητρ. 23 
Άργος 198, 200, 223 
Άρειος Πάγος 171 
Άριότος· βλ. Harriot Th. 
'Αριστοτέλης 9, 17, 50, 55, 56, 235, 
236, 251 
Άρκαδινοί αγάδες 220 
Άρναούτ αγάς 220 
'Αρσένιος, Ίερομ. 16 
Ά ρ τ α 198, 215 
Άρτης, μητρ. 10 
Άρτίτζα 211 
Άσήμ-άγας 208 
Άστρος 198, 219 
Άσώπιος Κ. 101, 107, 127, 128, 136, 
138, 139, 143, 150, 159 
Άτλας 240, 241 
Άτσίχολος 205, 213 
Αύγουστιανές μοναχές 112 
Αυστρία 84 
'Αχαΐα 199, 225 
'Αχελώος 198 
'Αχμέτ Τέμος 215 
Άχμέτης 20, 21 
Άχόλοι 223 
Βαλκιζής· βλ. Μπάρκοσης 
Βάλμης Γρηγόριος 264 
Βάλτος 223 
Βάμβας Ν. 136 
Βαρβάτης 220 
Βάρβογλης Γεώργιος 175, 176, 181, 
223 
Βάρβογλης Π. 191 
Βάρκοσης
-
 βλ. Μπάρκοσης 
Βασιλείου Άλέξ. 68, 70 
Βασιλόπουλος Μπαλάνος 17, 47 
Βατοπεδίου, μονή 51 
Βαϋμαϋστέριος· βλ. Baumeister 
Βέλγιο 149 
Βελή Γιαήσης 215 
Βελή πέης 217 
Βέλφουρ (Βέλφωρ) Φραγκίσκος 119, 
141 
Βενετία-οι (Ένετία) 15, 16, 47, 89, 
108, 111, 134, 236, 239, 240, 241 
Βενιαμίν ό Λεσβίος 251, 252, 254, 255 
Βεντούρας Βασίλειος 266 
Βέρβαινα 219, 232 
Βερολίνο 107 
Βιβλική Εταιρεία 111 
βιβλιοθήκη Βουλής 48 
Βιέννη (Vienna) 63, 100, 103, 104, 
114, 115, 117, 140, 257, 259, 260 
Βικέλας Δ. 73, 74 
Βιλαέτης 209 
Βιλαέτοι 223 
Βιοΰτε· βλ. Bute 
Βλασσόπουλος Γεώργιος, Ίερονι[κο]-
λάου 266 
Βλασσόπουλος Γεώργιος 266 
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Βλασσόπούλος Ευστάθιος 266 
Βλασσόπούλος Ιωάννης 266 
Βλασσόπουλος Νικόλαος 266 
Βλασσόπουλος Σπυρίδων, Παναγή 266 
Βλαχία 12, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 87, 
91· βλ. και Μολδαβία-Μολδοβλαχία-
Ήγεμονίες 
Βλαχογιάννης 172 
Βλαχοκερασιά 214 
Βογορίδης Άθαν. 98 
Βοηδής, τούρκος 211 
Βολταΐρος 90 
«Βολφιανοί» 51 
Βολωνία
-
 βλ. Bologna 
Βονωνία
-
 βλ. Bologna 
Βοστίτζα 206, 207, 215, 222 
Βουκουρέστι 8, 12, 23, 24, 34, 45, 50, 
51, 52, 90, 243, 260 
Βούλγαρης Γεώργιος 261, 262, 263, 
264 
Βούλγαρης Δημ. 174 
Βούλγαρης Εύγ. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 
251 
Βούλγαρης 'Ιωάννης 16 
Βούλγαρης Πέτρος 103 
Βουλησμάς Δωρόθεος 251, 252, 254, 
255 
Βούρηση 221 
Βρανούσης Α. 21, 248 
Βραρδός- βλ. Brard 
Βρεσθένης, έπ. 209 
Βρετανικό Μουσείο (British Museum) 
101, 137, 152, 155, 157, 158, 160, 
161 
Βρόντος, Βολταίρου 90 
Βρυξέλλες 138 
Βυζάντιο· βλ. Κωνσταντινούπολη 
Βύρων 132 
Βυτίνα 215, 220, 222, 224, 225 
Γαβριήλ, Λαρίσης 13 
Γαβριήλ Γ' 25, 26 
Γαλάτης Γεράσιμος 266 
Γαλάτης Πανάρετος, ιερέας 'Ιθάκης 
266 
Γαλατσίου συνθήκη 103, 104 
Γαλλία -οι (France) 67, 68, 70, 71, 72, 
73, 79, 80, 81, 88, 89, 91, 108, 110, 
115, 117, 200, 221, 249 
Γαργαλιάνοι 205 
Γαρδίκα -'Αλεξανδροπούλου Κατερίνα 
156 
Γαστούνη 225, 226 
Γεδεών, πρωτοσύγκ. 'Ιθάκης 266 
Γεδεών Μ. 11, 250 
Γενεύη 51, 235, 236, 239 
«Γενική Έφημερίς της Ελλάδος» 132, 
141 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 114, 160 
Γεννάδιος Ι. 112, 160, 161 
Γενουήνσιος 17 
Γερασηνός Νικόμαχος 56 
Γεράσιμος, μητρ. 'Αργολίδος 23 
Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης 246 
Γεράσιμος Σπαρμιώτης 244 
Γερμανία -οι 49, 51, 92, 113, 127, 193 
Γερμανός, Π. Πατρών 170 
Γέρο Μητρός (ψυχογιός Θ. Κολοκοτρώ­
νη) 210 
Γεροκομιό' βλ. Γηροκομείου μονή 
Γεροστάθης 72, 73 
Γεωγραφική 'Ιστορία 32, 33 
Γεώργιος Α' 191, 195 
Γεώργιος Γ' 'Αγγλίας 103, 104 
Γεωργός, κλέφτης 205 
Γηροκομείου, μονή (Γεροκομιό) 226, 
227, 228 
Γιαννικούλας 233 
Γιάννινα" βλ. 'Ιωάννινα 
Γιαννούλης Ευγένιος 8, 86, 246, 247 
Γιατράκος Π. 216, 220, 226, 229, 230, 
231 
Γιουβενάλης 121 
Γκάσος, οπλαρχηγός 229 
Γκίκα, οίκογ. 28 
Γκίκας Γρηγόριος Άλεξ. 36, 86 
Γκίλφορδ· βλ. Guilford 
Γκιούνμα σχολή, 'Ιωαννίνων 47 
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Γόρδιος Άναστ. 8, 13 
Γορτυνία 172, 193, 194, 196 
Γοτίγγη 140, 141 
Γράνα 175, 216 
Γρασσέτης 136 
Γράψας Δημήτριος 266 
Γρηγοριάδης Α. 207, 220, 223 
Γρηγορίου, μονή 16 
Γρίβας Θ. 210 
Δαβειές [Δαβιά] 199 
Δακικαι 'Εφημερίδες 20 
Δαλαμανάρα 223 
Δαμασκηνός Νικόλαος 126 
Δαματ Χασάν πασάς 20, 21 
Δαμοδος Βικέντιος 44, 152 
Δανγκούρτιος 53 
Δανία (Danemark) 110, 111, 115 
Δάνιας 229 
Δανιήλ, Ίεροδιάκ. άπό τη Δημητριάδα 
142 
Δαπόντες Κ. 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35 
Δαρειώτης Γ. 210 
Δάφνις καί Χλόη 90 
Δεβιάζης Σπ. 264 
Δεληγιανναϊοι (Δελιγιανναϊοι) 191, 192, 
208, 222, 223, 224, 225, 226 
Δεληγιάννη Θεοδώρου, σύζυγος («Θεο-
δωράκαινα» =Έλένη Κουγια) 195, 
201 
Δεληγιάννη-Χρυσοσπάθη Μαρία 173 
Δεληγιάννης 'Αναγνώστης, 'Ιωάννη 
181, 195, 201, 222, 219, 232 
Δεληγιάννης Άνάστος, 'Ιωάννη 173, 
222, 232 
Δεληγιάννης 'Ανδρέας, Άνάστου 163, 
170, 171, 172, 173, 174, 177, 194, 
196 
Δεληγιάννης Δημήτριος, 'Ιωάννη 211, 
215, 216, 218, 221, 222, 228, 233 
Δεληγιάννης Ευθύμιος, Άνάστου 190, 
191 
Δεληγιάννης Θεόδωρος, 'Ιωάννη (Θεο­
δωράκης) 201, 216, 217, 222, 232 
Δεληγιάννης Θεόδωρος, Πανάγου 163, 
170, 171, 172, 173, 174, 181, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196 
Δεληγιάννης 'Ιωάννης, 'Αναγνώστη 171, 
191, 192, 193, 194 
Δεληγιάννης 'Ιωάννης, Κανέλλου 206 
Δεληγιάννης Καν. 167, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 200, 204, 215, 
216, 217, 229 
Δεληγιάννης Κωνσταντάκης, 'Ιωάννη 
181, 190, 191, 201, 222 
Δεληγιάννης Κωστάκης 193 
Δεληγιάννης Νικόλαος, 'Ιωάννη 171, 
190, 191, 193, 194, 213, 217, 221, 
222 
Δεληγιάννης Νικόλαος, Πανάγου 171, 
177, 194, 196 
Δεληγιάννης Πανάγος 201, 206, 222 
Δεληγιάννης Πέτρος, 'Αναγνώστη 171, 
191, 192 
Δεληγιάννης Χαράλαμπος 195 
Δεληγιώργης 174 
Δερβενοχώρια 180, 224 
Δερβής-άγάς 208 
Δεριγ[ν]ύ 221 
Δεσαλέρμος 'Ιωάννης 266 
Δηλιγιάννης- βλ. Δεληγιάννης 
Δημαράς Κ. Θ. (Dimaras C. Th.) 75, 
76, 77, 78, 253 
Δημητράκος 85, 94 
Δημητράκος Πέτρος 38 
Δημητριάδα 142 
Δημητσάνα 190, 207, 208, 213 
Δημόκριτος 49 
Διαμιανος Παρασκευάς 51 
Διονύσιος ό εν Όλύμπω 246, 247 
Διός 'Ολυμπίου, ναός 99 
Δον Ζουάν 88 
Δον Κιχώτης 88, 89, 92 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 13 
Δουδέσκουλος Κωνσταντίνος 29 
Δούκας Ίώσηπος Μανουήλ 68, 69, 70 
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Δουλτσινέα 89 
Δούναβης 31 
Δραγούμης Νικόλαος 87 
Δράμαλης 185, 198, 229 
Δρούλια Λουκία 16 
Δύση- βλ. Ευρώπη 
Δωρόθεος Λεσβίος 47, 48, 55 
ΕΒΕ 157, 255 
Έγλυκάδα 'Αχαΐας 227 
Έγχειρίδιον κατά φθόνου 45 
Έγχειρίδιον άπολογητικόν δια βραχέων... 
253 
Εισαγωγή εις τα γεωγραφικά... 12 
'Ελασσόνα 243 
'Ελβετία 108, 236, 239 
Έλγιν 105 
Έλεανούπολη
-
 βλ. Φραγκφούρτη 
"Ελεγχος τον ψενδοταλ.ανισμοϋ της 'Ελ­
λάδος 252 
Έλεκάστρα [Έλικίστρα;] 227 
Ελικώνας 50 
(('Ελληνικά Χρονικά» 164 
Έλμάζ Μέησιος 215 
Έλμάζ πέης 217 
Έμινέσκου Μιχ., βιβλιοθήκη 49 
Ένωση 'Ελλήνων Φυσικών 53, 54 
'Επίδαυρος 197 
Έπιστολιμαία όπάντησις... 264 
'Επτάνησα ('Ιόνια νησιά - Isole Ionie) 
38, 51, 102, 106, 107, 108, 110, 
111, 122, 132, 133, 137, 139, 140, 
148, 149, 258, 260, 263 
'Ερμής, τυπογρ. 263 
«'Ερμής δ Λόγιος» 54, 58, 68, 69, 70, 
98, 105, 107 
'Ερμηνεία εις την ίεράν Άποκάλνψιν 15 
'Ερρίκος III 112 
'Ερυθρά Κρήνη 91 
Έσφιγμένου, μονή 51, 52 
Έσχατοβούνι 227, 228 
«'Εταιρεία Φίλων του Λαοϋ» 170, 171, 
172 
Ευθύμιος· βλ. Δεληγιάννης Ευθύμιος 
Ευκλείδης 52, 53, 56 
Εύμορφόπουλος 207 
Ευριπίδης (Euripides) 257 
Ευρώπη (Δύση) 68, 98, 101, 104, 110, 
112, 115, 117, 133, 134, 135, 136, 
140, 142, 150, 193, 210, 250, 251, 
252, 253, 254, 255 
Εύστρατιάδης Σωφρ. 10, 24 
Ζαβίρας Γ. 14, 15, 18, 19, 51 
Ζαγοβίστη [Ζιγοβίστι] 211 
Ζαίμης Α. 132, 174, 206, 207, 208, 
220, 223, 225, 226, 227, 228, 231 
Ζάκυνθος (Zante) 99, 103, 107, 108, 
116, 122, 123, 136, 206, 223, 226, 
230, 231, 232, 236, 239, 241, 262, 
266 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 259, 260 
Ζαράκοβα 215, 217, 232 
Ζαριφαΐοι 223 
Ζαφειρόπουλος 210 
Ζαφειρόπουλος Άναγν. 233 
Ζαφειρόπουλος 'Ιωσήφ 170, 191 
Ζαχαριάδης 232 
Ζυγομαλας Θ. 26 
Ζωσιμάδες 125 
'Ηγεμονίες 30 
'Ηθική Φιλοσοφία, Μουρατόρι 50 
'Ηλεία 199 
Ήλιάδης Μανασσής 50 
Ήλιοδώρα
-
 βλ. Λιοδώρα 
'Ηλιόδωρος 126 
Ήλιου Φίλιππος 71, 182, 264 
"Ηπειρος 265 
'Ηρακλείδης Ποντικός 126 
Θαλής 12 
Θεοδόσιος Βυζάντιος 24 
Θεοδωράκαινα" βλ. Δεληγιάννη Θεο­
δώρου σύζυγος 195, 201 
Θεοδωράκης
-
 βλ. Δεληγιάννης Θεοδω­
ράκης 
Θεοδώρητος, έξ 'Icoavvivcov 15 
Θεόκλητος· βλ. Φαρμακίδης Θ. 
Θεολόγος, μοναχός 'Ιβήρων 6, 11 
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Θεοτόκης Νικ. 47, 50, 54, 253 
Θεοτόκος Πορταΐτισσα 12 
Θεόφιλος (Παπαφίλου), έπ. Καμπάνιας 
17, 18 
Θεόφραστος 126 
Θεοχαρόπουλος 209, 223 
Θεραπεία 256 
Θερσίτης 87 
Θεσσαλία 8, 13, 36, 142, 245 
Θεσσαλονίκη 15, 18, 248, 255 
Θεωρία της Γεωγραφίας 45, 46 
Θιάκι· βλ. Ιθάκη 
'Ιάκωβος ό Κύπριος 13 
'Ιάκωβος, οίκουμ. πατριάρχης (πρώην 
μητρ. Λαρίσης) 8 
'Ιαπωνία 229 
'Ιάσιο 47, 48, 49, 50, 51, 53, 129 
'Ιβήρων, μονή 6, 7, 8, 9, 11, 12 
Ίβήρίον μονής (κώδικες) 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14 
'Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 83, 100, 114, 
142 
'Ιερά 'Ιστορία, Μαυροκορδάτου 12 
'Ιερόθεος, ήγούμ. Μ. Σπηλαίου 207 
'Ιεροσολύμων, πατρ. 11, 28, 31 
'Ιθάκη (Θιάκι) 100, 103, 104, 107, 129, 
136, 261, 262, 264, 265, 266 
Ίμέρ πασάς Βριώνης 198 
'Ιμπραήμ 177, 198, 199, 200, 201, 220 
'Ινδία 210 
'Ιόνια νησιά
-
 βλ. Επτάνησα 
'Ιόνιος 'Ακαδημία 97, 98, 99, 100, 106, 
107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 
116, 117, 119, 121, 122, 133, 135, 
137, 158, 161, 162, 258, 265 
[Ιπποκράτης] Hippocrates 125 
"Ισαρι 225 
'Ισθμός 198 
'Ισοκράτης 126 
Ίσούφ πασάς 214 
'Ιταλία -οι (Italy) 47, 50, 60, 83, 89, 
90, 91, 104, 106, 114, 115, 124, 
160, 249, 251 
'Ιωακείμ, μητρ. Κυζίκου 251 
Ιωάννης οικονόμος, δάσκαλος 36 
'Ιωάννινα (Γιάννινα) 8, 9, 10, 12, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 36, 
39, 45, 47 
'Κοαννίνων, μητρ. 17 
Ίώς· βλ. Joss P.M.L. 
Καβαδίας (σύντροφος Κολοκοτρώνη) 
210 
Καβαλιώτης Θεόδ., Άναστ. 19 
Καγιά Ρουμπίνη 192, 193 
Καζανόβας 16 
Καθρέπτης Γυναικών 32 
Καίμπριτζ· βλ. Cambridge 
Καισαράτος Σωτήριος 266 
Κακιούς έφέντης 220 
Κακλαμάν πασάς 225, 226, 229 
Καλάβρυτα 207, 208, 214, 217, 220, 
225, 226 
Καλάμαι- βλ. Καλαμάτα 
Καλαμαριώτες 223 
Καλαμάτα (Καλάμαι) 141, 200, 207, 
208, 223 
Καλανδρώνης 208, 212 
Κάλβος Α. 120, 121, 124, 126, 127, 
142, 145, 155 
Καλλαρύτες Ηπείρου 265 
Καλλίνικος, μονάχος 12 
Καλλίνικος Νικόλαος, ΐερομ. 'Ιθάκης 
266 
Καλλίνικος Β' 25, 26 
Καλογεροβούνι 213 
Καλοκινήματα 46 
Καλός Ριχάρδος, Φραγκλίνου 70 
Καλοσγοϋρος 'Ιωάννης 133 
Καμαριανός Νέστωρ- βλ. Camariano Ν. 
Καμπάνιας, έπ." βλ. Θεόφιλος Καμπά­
νιας 
Κάμπος Καρύταινας 212 
Καμπουρίδης Σταύρος 37 
Κανακάρης Θάνος 208, 219, 227 
Κανδήλας, μονή 225 
Κανελλαϊοι 223 
Καντακουζηνός Μιχαήλ (Σεϊτάνογλου) 
26, 27, 31 
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Καντορβέρη· βλ. Gantorbery 
Καντρέβα 'Αχαΐας 212 
Κακογιάννης 227 
Καποδίστριας Αυγουστίνος 20U 
Καποδίστριας 'Ico. (Κυβερνήτης) 100, 
116, 196, 200, 201, 209, 259 
Κάππος Νικόδημος 264 
Καραβιάς Δίον. Ν 36, 
Καραβιάς Νότης 114 
Καραβιάς Παίσιος, έπ. Ιθάκης 261, 
264, 265 
Καραβιάς Χρύσανθος 251 
Καραγκιόζης 93, 94, 95 
Καραϊσκάκης 132 
Καραλής 227 
Καραμάνος 209 
Καρανάσιος Χαρίτων 49 
Καραντηνός (Καρανδινος) Ι. 101, 108, 
111, 120, 128, 129, 130, 131, 133, 
134, 138, 141, 143, 149, 150, 153, 
155,159 
Καράς Γ. 51 
Καρατάσος 229 
Καρατζά Ραλλού 90, 91 
Καρατζά-Σούτσου Ρωξάνα 83 
Καρατζάς Ί ω . 87, 91, 92, 93, 94, 96 
Καρατζάς Νικ. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 34, 35 
Καρατσιάς, καπετάνιος Ζαίμη 227 
Καρβούνης Νικόλαος 266 
[Καρδαμύλη] Σκαρδαμοίλα 206 
Καρτέσιος· βλ. Descartes 
Καρυάτιδες 105 
Καρυοφύλλης Ιωάννης 28, 235 
Καρύταινα 184, 196, 197, 199, 201, 
205, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
216, 220, 225, 232 
ΚαρυταινοΙ Τούρκοι 197 
Κασομούλης 166 
Καστοριά 10, 14, 15, 37 
Καταρέλλος 11. 152 
Κατήφορος Άντ. 15 
Κατσιώτης Γιάννης 138, 145 
Κατσώνης Α. 104 
Κεκρίδης Εύσ. 19 
Κέμιζος 'Ιγνάτιος, από Μονεμβασιά 16 
Κερβίκου 'Αρκαδίας 201 
Κερβικουγαλονιά 'Αρκαδίας 201 
Κερκόπορτα 95 
Κέρκυρα (Κόρφοι - Κορυφοί - Corfu -
Corfou) 36, 50, 59, 76, 77, 78, 99, 
101, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 
153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 
257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266 
Κεϋλάνη 104 
Κεφάλας Π. 210, 212, 213, 222 
Κεφαλλονιά (Κεφαλληνία) 44, 103, 136, 
152, 153, 262, 266 
Κήπος Χαρίτων 34 
Κιαμούζ πέης 220 
Κίνα 229 
Κιουλού Ταπεύ (τοποΟ.) 223 
Κιουταχής 198 
Κιπρουλής 20, 21 
Κλάρκος 98 
Κλήμης, μητρ. 'Ιωαννίνων 8 
Κοζάνη 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 39 
Κόκλα Καρύταινας 201 
Κόλια 'Ιωάννα 243 
Κολιόπουλος 216, 220, 222, 226, 227 
Κολιόπουλος Γεώργιος 212 
Κολιόπουλος Δημ. 212, 233 
Κολιόπουλος Νικήτας 219 
Κολιόπουλος Πάνος 233 
Κολλυβάδες 248 
Κολοκοτρωναΐοι 192, 205, 206, 227, 
229 
Κολοκοτρώνης 'Αποστόλης 200, 225 
Κολοκοτρώνης Γενναίος 191, 192, 195, 
200, 222, 225, 227, 229 
Κολοκοτρώνης Γιαννάκης (Τασκούλιας) 
216 
Κολοκοτρώνης Γιάννης 205 
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Κολοκοτρώνης Θ. 165, 170, 183, 184, 
188, 192, 197, 198, 199, 206, 207, 
208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 
232 
Κολοκοτρώνης Ί ω . 199 
Κολοκοτρώνης Κωνσταντής 205 
Κολοκοτρώνης Νικήτας 209 
Κολοκοτρώνης Πάνος 222 
Κομένον Τσαμίον (τοποθ.) 211 
Κόμης Κ. 103 
Κομνηνός-'Τψηλάντης Ά θ . 28 
Κομπότι 229 
Κονδάκης 209 
Κόνδαρης "Αγγελος 136, 159 
Κονδός Σπυρ. 99 
Κοντόσταυλος Άλέξ. 61, 62, 64 
Κοντοχαμπίμπης 215 
Κοπεγχάγη (Copenaghen) 111, 116 
Κοραής Ά δ . 67, 68, 70, 71, 96, 102, 
125, 126, 248, 249, 252, 253, 255, 
258, 260 
Κοραής Άντ. 64 
Κορέσσιος Γεώργιος 237 
Κόρινθος 198, 223, 224, 229, 230, 231 
Κορσική 104 
Κορυδαλλεύς Θ. 6, 17, 39, 235 κ.έ. 
Κορυτσάς, μητρ. 22 
Κορυφοί
-
 βλ. Κέρκυρα 
Κορφαλώνης Νεόφυτος, άπό τήν Κρήτη 
10 
Κορφοί
-
 βλ. Κέρκυρα 
Κορώνη -ναΐοι 210 
Κοτροτζάνι 29 
Κουβαράς 221 
Κουλόχερας, οπλαρχηγός 210 
Κουμανιωταϊοι 226, 227, 228 
Κουμαριανοϋ Αίκ. 253 
Κούμας Κ. 15, 36, 48, 54, 68, 249, 
250, 254 
Κουμουνδούρος 174 
Κούργας Δημ. 266 
Κουρίλας Εύλόγιος 22, 23 
Κουταληνός Βασ. 16 
Κουτζοκαλόγερος άπό το Νησί 210 
Κουτουβέλης Διονύσιος Θεοδ. 266 
Κουτουβέλης Παναγιώτης Α. 266 
Κόχραν (Κοκράν)· βλ. Cochran 
Κραμποβΐται 210 
Κρεβατάς 219, 220, 223, 232 
Κρεμονίνος Καίσαρ· βλ. Cremonini 
Cesare 
Κρετζουλέσκου Γεώργιος 29 
Κρήτη 10, 53 
Κριτσιάλδης Γιαννάκης 200 
Κροίσος 61, 62 
Κρούσιος 26 
Κρώφορντ Γκιόν βλ. Craufurt 
Κυβερνήτης
-
 βλ. Καποδίστριας 
Κυδωνιές 68, 249, 256 
Κυζίκου, μητρ. 251 
Κυμινήτης Σεβαστός 49 
Κυνηγού (τοποθ.) 226, 227 
Κυπαρισσιώτης Δημητράκης 205 
Κύπρος 8, 13 
Κνρ-Σίμος 74 
Κυριακή Δάφνη 109, 128 
Κύριλλος Α' Αούκαρης 236, 237, 241, 
242 
Κύριλλος Β' Κονταρής 237 
Κύριλλος Ε' 17 
Κύριλλος, ίερομ. άπό Φουρνά 255 
Κώνιαρης Ίοοάννης 98 
Κωνώπιος Ναθαναήλ 237, 239 
Κωνσταντίνος 'Αλέξανδρος 212 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγοζ, Ι. Ζαμπέ­
λιου 259 
Κωνσταντινούπολη (Πόλη - Βυζάντιο) 
12, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 29, 39, 
47, 50, 95, 96,:102, 103, 117, 209, 
235, 236, 239, 240, 241, 243, 246, 
250, 251, 256, 258, 259, 260 
Κωνστάντιος, άρχιεπ. Σινά 251 
Ααγκάδα Μαντινείας 212 
Ααγκαδάς Τζώρτζης Ν. 189 
Λαγκάδια 177, 200, 201, 208, 211, 
213, 214, 215, 220, 222, 229 
Ααγκαδινοί Τούρκοι 214, 221 
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Λακωνία 199 
Λάλα 197 
Λαλαϊοι Τούρκοι 211, 215, 227 
Λάμπρος Σπ. 6, 11 
Λάμπρου Μιχ. 53 
Λαμύ· βλ. Lamy G. 
Λαπαλάς «μουσιού» 103 
Λαπάτα [Λαπάθεια] 208 
Λάρισα 9, 11, 13, 53, 54, 244 
Λαρίσης, μητρ. 8, 10, 11, 13 
Λαύρας Μ. (κώδικες) 10, 16 
Λαυρέντιος Μεγαλοπρεπής 160 
Λαφφιέτ βλ. Laffit 
Λεγήρος
-
 βλ. Léger 
Λεϊβνίτιος· βλ. Leibnitz 
Λεοντάρι210, 198, 212 
Λεονταρίτες 'Οθωμανοί 210 
Λεοντιάδης Σεβαστός 14, 15 
Λεοπόλδος, πρίγκιπας 200 
Λεοπόλδος Β' αυτοκράτορας 104 
Λευκάδα ('Αγία Μαύρα) 45, 102, 116, 
129, 262, 266 
Λευχειμονοϋσα Ρητορική 13 
Λεχουρίτης 226 
Λιβαδας Θεαγένης 243 
Λιβόρνο 84 
Λιέγη 149 
Λιοδώρα (Ήλιοδώρα) 212, 224, 226 
Λιοντάρης Άθαν. 8 
Λιψία 32, 36, 37, 103 
Λόγγος 90 
Λογική, Βούλγαρη 16, 36, 37, 39, 40, 
44, 46, 51 
Λογοθέτης Α. 105 
Λογοθέτης Χωματιανος Α. 99 
Λονδίνο (Λόντρα-London-Londra) 60, 
61, 64, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 
107, 112, 113, 114, 117, 121, 122, 
124, 125, 128, 130, 131, 133, 136, 
137, 138, 139, 144, 145, 147, 149, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
161, 162, 193, 242 
Λόντος Α. 206, 208, 223, 225, 226, 
227, 231 
Λόντρα
-
 βλ. Λονδίνο 
Λουδοβίκος Ι Η ' 67 
Λουσιγνάν 'Ιάκωβος· βλ. Lusignan J . 
Αουσινιάν Τζαίημς· βλ. Lusignan J . 
Μ. Σπήλαιο 207, 213, 214 
Μαβλύας· βλ. Mably 
Μαγιάς 227 
Μαγούλιανα 199, 221, 222, 232 
Μαγουλιάνοι 221 
Μαγώγ 14 
Μαίτλαντ 107, 108 
Μακιαβέλλος Νικ.' βλ. Macchiavelli Ν. 
Μακρυγιάννης 168 
Μακρύσια [Μακρύσιον] 201 
Μαλακώφ 228 
Μαμώνη Κ. 102 
Μανδακάσης Θωμάς 32, 37 
Μάνη 189, 206, 207, 208. 210, 211, 
212, 231 
Μανησαγρά (τοποθ.) 216 
Μανιακής Νικόλαος 98, 136 
Μάνου, ο'ικογ. 256 
Μαριδάκης Μακάριος 15 
Μάρκος, μουσικολογιώτατος 10 
Μαρούλης Σωτήρης, Νικ. 266 
Μαρούτση σχολή 19 
Μαρούτσηδες 17 
Μασέλλος Χρύσανθος 263 
Μασσαλία 84 
Μάτων 139 
Μαυρογένης Νικόλαος 24 
Μαυροκορδάτος Άλέξ. 12, 83, 87, 219, 
229, 231, 243, 244, 245 
Μαυροκορδάτος Γ. 20, 27, 32 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 12, 29 
Μαυροκορδάτος Κωνστ. 12, 34, 21, 24, 
29, 30 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 12, 28, 29, 
30, 86, 89, 90 
Μαυροκορδάτος Σκαρλάτος 12 
Μαυροκορδάτων, ο'ικογ. 171, 192, 193 
Μαυρομάτης Νεόφ. 10 
Μαυρομιχαλαΐοι 208, 223 
Μαυρομιχάλη, κυρία 192 
Μαυρομιχάλης Άντ. Α. 191, 210 
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Μαυρομιχάλης Δ. 191 
Μαυρομιχάλης 'Ηλίας 211, 212, 213 
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης 212, 213, 
220, 226, 229, 230, 231 
Μαυρομιχάλης Π. 132, 206, 207, 208, 
216, 219, 220, 221, 222, 230 
Μαύρος Φραγκίσκος 36 
Μαχμούτης. σουλτάνος 179 
Μεγάλη Βρετανία" βλ. 'Αγγλία 
Μεγάλης Παναγίας, ναός 105 
Μεγδάνης Χαρ. 5, 6, 8, 14, 15, 18 
[Μεθώνη] Μοθώνη 220 
Μεθώνης, έπ. 209 
Μελάς Λέων 72, 73 
Μελέτιος, έπ. Σερβίων 14, 15, 18 
Μελετόπουλοι 223 
Μελετόπουλος 225 
Μελίτη 107 
Μέρτζιος Κ. 17 
Μεσαρά 'Αρκαδίας 212 
Μεσολόγγι 164, 198, 200, 220, 229 
Μεσσηνία -οι 198, 199, 207, 212, 213, 
223 
Μεταμόρφο^ση Μετεώρων, μονή 9, 14 
Μετέωρα 9 
Μετόχι Παναγίου Τάφου ΚΠόλεως 26, 
51 
Μέτσοβο 45, 47, 48 
Μέττερνιχ 111 
Μεχμέτ πασάς 220 
Μεχμέτ Άλή (Mehmet Ali) πασάς Αι­
γύπτου 152, 220 
Μεχμέτης, σουλτάνος 20, 21, 32 
Μηλιές 73, 13 
Μητσάκης Κ. 246, 248 
Μίλιος 205 
Μιονέτ· βλ. Mionnet 
Μοθώνη' βλ. Μεθώνη 
Μοισιόδαξ Ίώσηπος 45, 47, 50, 51 
Μολδαβία 28, 29, 83, 84, 219· βλ. και 
Βλαχία-Μολδοβλαχία-Ήγεμονίες 
Μονεμβασία 199 
Μονεμβασίας, έπ. 207 
Μοριάς· βλ. Πελοπόννησος 
Μόσχα 16, 36 
Μοσχόπολη 14, 19 
Μοσχόπουλος Άντ. 51 
Μοτσενίγος Γεώργιος (Moeenigo) 122, 
123 
Μούρτζινος 206, 231, 232 
Μουσταφά, σουλτάνος 179 
Μουσταφάμπεης 221 
Μουσχεμβροέκιος· βλ. Musschenbroek 
Μπαμπιώτης 'Αχαΐας 226 
Μπάρκοσης Νικόλαος (Βάρκοσης-Μπάρ-
κουσης-Βαλκιζής) 18 
Μττενάκη Μουσείο 102 
Μπενάκης Λ. 48 
Μπετινάκη 217, 220 
Μπετράντ 117 
Μπέττης Στέφ. 15 
Μπότσαρης Μάρκος 229, 231 
Μπούμπα 'Αχαΐας 226 
Μύλοι 199, 223 
Μυστράς 229 
Ναζηραΐοι 252, 253 
Νάντουα 73 
Ναπολέων Μέγας 218, 224, 258 
Ναυπλία 198 
Ναύπλιο 72, 99, 199, 200, 220, 223 
Νέα Άπόδειξις της προστασίας..., Γ. 
Βούλγαρη 264 
Νέα 'Υόρκη 157 
Νεάπολη 115, 116, 153 
Νέγρης Θ. 219 
Νεζερά 225, 226 
Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ. 263 
Νεμνίτζα [Μεθύδριον] 205 
Νενέκος 227 
Νεουτών βλ. Νεύτων 
Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 16 
Νεόφυτος, δάσκαλος άπο 'Ιωάννινα 10 
Νεόφυτος, μοναχός 'Ιβήρων 12 
Νεοχώρι 32 
Νεύτων (Νεουτών) 48, 49, 50 
Νέφσκη 'Αλεξάνδρου, μονή 36 
Νησίον [Μεσσήνη] 210 
Νικηταράς (Νικήτας) 207, 208, 210, 
213, 216, 222 
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Νικήτας Δ. Ζ. 235 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 33, 255 
Νικόλαος, γραφέας 7 
Νικομήδειας, μητρ. 251 
Νόμοι, Πλάτωνος 57 
Νόρμαν 229 
Νοταράς 132 
Νοταράς Μακάριος 248 
Νοταράς Σωτήριος 210 
Νοταράς Χρύσανθος 11, 12, 28 
Νούσια Τόνια 156, 158 
Ντελόπουλος Κυρ. 72 
Ξενοφώντος, μονή 11, 12 
Ξηροποτάμου, μονή 11, 12 
Ξιαβέρης Νατάλης 134 
Ξούζουλας Ν. 192 
Ξυπόλητος Κωνστ. 34 
Ό διδάσκαλος Πέτρος... 72 
Ό Κάλος Συμεών 70 
'Οδησσός (Odessa) 95, 257, 259, 260 
'Οδός Μαθηματικής 18 
'Οδύσσεια 87 
'Οθωμανική αυτοκρατορία ('Οθωμανοί -
Empire Ottomane) 21, 30, 177, 
197, 201, 205, 206, 207, 208, 209> 
211, 212, 213, 214· βλ. και Τοϋρκο1 
"Οθων 195 
Οιδίπους εν Κιθαιρώνι 69 
Οίκονομίδης Νικόλαος 120 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 256, 259 
Οικονόμος Σοφοκλής 256, 259 
Οικονόμου Αικατερίνη (Α.Ο.) 74 
Οικονόμου Μιχαήλ 232 
Όκτώηχος 19 
'Ολλανδία-οι 236, 237 
Όλυμπιώτισσας, μονή 243, 244 
"Ολυμπος 229 
"Ομηρος 112, 118 
Όμπλοϋ, μονή 226, 228 
'Οξφόρδη 98, 108, 110, 158 
'Ορέστης, Άλφιέρη 90 
'Ορθόδοξος 'Ομολογία, Βούλγαρη 15 
Όσίριδος, ναός 152 
Όσσυμάν πασάς 205, 206 
Ό τελευταίος Κωνσταντίνος, Κ. Οικο­
νόμου 259 
Ούαλλίστος· βλ. Wallis John 
Ουγγαρία 142 
Ούγγροβλαχία 12, 24, 83· βλ. και Μολ­
δαβία - Βλαχία - Μολδοβλαχία - Η ­
γεμονίες 
Ούιγέλιος Έρχάρδος 53 
Ούίνστων 53 
Ούόλφ· βλ. Wolff 
Οικουμενικό πατριαρχείο -χης (Μεγά­
λη Εκκλησία) 8, 17, 102, 205, 236, 
237, 242, 243 
Παβία 113 
Παγώνης, πρωτοσύγκ. 208 
Πάδοβα (Πατάβιον-Padovaj 47, 111, 
236, 253 
Παδοβάνος Ίερίόνυμος 98 
Παίζης Βασίλειος 266 
Παΐζης Γεώργιος Γ. 266 
Πα'ίζης 'Ιωάννης 266 
Παίσιος, έπ. 'Ιθάκης· βλ. Καραβιάς 
Ι Ιαίσιος 
Παλαιολόγος Μανουήλ 28 
Παλαιόπυργος 227 
Παλαιοφρούριον Καρύταινας 212, 220 
Παλαμήδης 209, 223 
Παλιουριάς (τοποθ.) 213 
Παλούμπας-αΐοι 220, 226 
οΠαναρμόνιον» 159 
Πανταζόπουλος Ν. 105 
Παντελεήμονος, μονή 51 
Παντοδύναμος Άναστ. 8 
Παντοκράτορος, μονή 254 
Παξινός Γεράσιμος 266 
Παξοί 262, 266 
Παπαβασιλόπουλος Άναστ. (Ηαπα-
Βασιλείου) 8, 9, 13 
Παπαγιαννακόπουλος Άναγνωστάκος 
232 
Παπαδιαμάντης 'Αλέξανδρος 246 
Παπαδιαμαντόπουλος 209, 223 
Παπαδόπουλος Δ. 119 
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Παπαδόπουλος-Βρετος Α. 101, 103, 
106, 107, 114, 116, 118, 119, 121, 
122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 
131, 132, 134, 135, 136, 137, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
155,158, 159, 160, 161, 162 
Παπάζογλου Γ. 26 
Παπαλέξης 208, 216, 217, 223 
Παπαρρηγόπουλος Ι. 209, 210 
πάπας (παπική εκκλησία) 104, 236 
Παπασταθόπουλος 232 
Παπατζόνης (Παπατζώνης) Δ. 199, 
207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 
220, 221, 223 
Παπατζώναι 223 
Παπαφίλου Θεόφ.
-
 βλ. Θεόφιλος, έπ. 
Καμπάνιας 
Παπαφλέσσας 207, 212, 213 
Παππάς 'Αλέξανδρος 243, 244, 245 
Παρακείμενος Γεώργιος 14 
Παραμερίσιοι 211 
Παραμυθιώτης 120, 129 
Παρασκευας Δαμιανός 51 
Παρασκευάς, άπο Πυργάκι 206 
Παρθένιος, μητρ. Ααρίσης 8, 9, 10, 11 
Παρίγγης Βικέντιος
-
 βλ. Parigi abbate 
Παρίσι 53, 59, 60, 63, 66, 68, 70, 71, 
72, 114, 117, 138, 139, 254, 258 
Πασχάλης Δημ. 21 
Πατάβιον βλ. Πάδοβα 
Πατμιάδα, σχολή 16 
Πατμπουρούν Μεχμέτ έφέντης 31 
Πατούσας Γ. 15 
Πάτρα (Πάτραι Παλαιαί) 171, 194, 
197, 198, 208, 209, 214, 218, 223, 
224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 
232, 265 
Πατριαρχική Σχολή ΚΠολης 8, 24, 47, 
151, 235 
Πελισιές, στρατ. 228 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 157, 172, 177, 
179, 181, 183, 184, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 228, 229, 230 
Πέραν ΚΠολης 257 
Πέρα Μεριά 'Αρκαδίας 215, 222 
Περί αρχής και προόδου... 36 
Περί επιστολικών τύπων, Κορυδαλλέα 
235 
Περί καθηκόντων, Ν. Μαυροκορδάτου 
12 
Περραιβος Χρ. 183 
Περρούκας Ί ω . 208 
Πέρσες, Αισχύλου 256 
Πέτα 198, 229, 232 
Πεταλάς Γρηγόριος, Ί ω . 266 
Πετιμεζάδες (Πετμεζαΐοι) 205, 206, 
208, 226 
Πετιμεζάς Άναγν. 224 
Πετιμεζάς Βασ. 222, 226 
Πετιμεζας Κωνστ. 226, 227, 230, 231 
Πετιμεζάς Νικ. 226 
Πετροβαϊοι 212 
Πετρόπουλος Μιχ. 175, 176 
Πετρούπολη (S. Petersburg) 123, 257 
Πήλιο 229 
Πιάδα 223, 224 
Πίζα (Pisa) 83, 84, 87, 106, 114, 142, 
250 
Πίκκολος 119, 141 
Πίνδαρος 103 
Πιτσαμάνος Γεράσιμος (Pizamano) 
257, 258, 260 
Πλαπούτας 217, 224, 225, 230, 232 
Πλάτων 56, 57 
Πλαΰτος 117 
Πλούταρχος 126 
Πολέμης Δ. 126 
Πόλη· βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολιανή 199 
Πολιτεία, Πλάτωνος 57 
Πολίτης Άθαν. 108, 126 
Πολίτης Άθαν., Ίερομ. 262 
Πολατικός κώδιξ Ούγγροβλαχίας 86 
Πολύαινος 126 
Πονηρόπουλος 209, 220, 223 
Πόρος 83, 224 
Πόρτα
-
 βλ. Τουρκία 
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Πορφυρόπουλος Μάρκος 8, 13 
Πουλημένος Γ. 128 
Πουρναρόκαστρο 'Αχαΐας 227 
Πρέβεζα 102 
Πρίγκος Ιωάννης 15 
Πρόβατα Δέσποινα 66 
Προαιατριβαι Εισαγωγικά}... 36 
Πρόδρομο; 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης 126 
Πρόκλος 56 
Προσαλέντης Γ. 103, 104 
Προσαλέντης Παύλος 133, 134 
Προακννψάριον 'Αγίου "Ορους 16 
ΠροΉος Δωρόθεος 248 κ.έ. 
Πρωσία 193 
Πυλαρινός Ρόκκος 128. 130, 138, 139, 
140, 143, 145, 149 
Πυργάκι 'Αρκαδίας 206 
Ράλλη, οικογένεια 23 
Ραμαδάνη Μαρία 29 
Ραμαδάνης 'Αλέξανδρος Νικολάου 28 
Ραμαδάνης Γεώργιος Άλεξ. 28 
Ραμαδάνης Γεώργιος Δημ. 28, 29 
Ραμαδάνης Δημητράκης Κωνστ. 29 
Ραμαδάνης Δημητράσκος Νικολάου 28 
Ραμαδάνης Δημήτριος Άλεξ. 28, 29 
Ραμαδάνης 'Ιωάννης (Enache) Νικο­
λάου 28 
Ραμαδάνης Κωνσταντίνος Δημ. 28, 29, 
30 
Ραμαδάνης Νικόλαος 28 
Ρεκούνι Καρυταίνης 201 
Ρελάτζας, προεστώς 205 
Ρίζος-Ραγκαβής Άλέξ. 256 
Ροδοφοινίκης 209 
Ρουμανία 49 
Ρουμανική 'Ακαδημία 53, 52. 243, 244, 
245 
Ρούμελη (Στερεά Ελλάς) 188, 214, 
220, 224, 229, 230 
Ρώμη 89, 115, 236, 258 
Ροοσία-οι (Russia-Russie) 81, 104, 
114, 122, 123, 142, 209, 210, 218, 
253 
Ρωσικό 'Αρχαιολογικό 'Ινστιτούτο 24 
Ρωσσέτος Κωνστ. 99 
Ρώτας Ίάκ. 67 
ΣάθαςΚ. 20, 21, 22, 27, 32, 33 
Σαΐτ αγάς 229 
Σακελλαρίου 'Ιωάννης 18 
Σακελλαρόπουλος Κωνστ. 99, 128, 129, 
131, 136, 148 
Σακίρμπεης 220, 221 
Σακοράφος Χρ. 22 
Σαλαφατίνος, μανιάτης 189 
Σάλεσι 212 
Σαλαμπάχερ· βλ. Schalbacher 
«Σάλπιγξ Ελληνική» 141 
Σάμος 68 
Σαμψών 253 
Σάντσο Πάντσα 89 
Σαξονία 36, 37 
Σαπολίβαδα 205 
Σαραβάλι 'Αχαΐας 225, 226, 227, 231 
Σαριγιάννης Τάσος 210 
Σεβαστός οικονόμος Καστοριάς 15 
Σεΐτ άγά 227, 228 
Σεϊτάνογλου· βλ. Καντακουζηνός Μιχ. 
Σέκερης 225, 226, 227, 229 
Σελίμης, σουλτάνος 169 
Σεραφείμ, μητρ. Χίου 252 
Σέρβια 7, 14 
Σερβίων, επισκοπή 14, 15, 18 
Σέφιελδ (Σέφιλδ)· βλ. Sheffield 
Σημή έφέντης 220 
Σιαμετάζικα (τοποθ.) 213 
Σιαπάζικα (τοποθ.) 199 
Σιγάλας Άντ. 7 
Σιεβελίν, ξυλουργός 126 
Σικελιανός Μιχαήλ 259 
Σιμόπουλος Κυρ. 256 
Σίμωνος εκ Ναντούης Συγγράμματα 
Όψιφανή 71, 73, 74 
Σινά 251 
Σίξτος Ε' 153 
Σιορόκα 199 
Σιριάμνο 'Αρκαδίας 201 
Σιρμάς Θεόδωρος, Γεωργίου 266 
Σ-.σίναι 223 
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Σισίνης Χρύσανθος 208, 227, 230 
Σκαρδαμοίλα- βλ. [Καρδαμύλη] 
Σκόλας Γάσπαρος 152, 154 
Σκοτία 108 
Σκουτερόπουλος Ν. Μ. 51 
Σμαράγδα 90 
Σμύρνη 101, 122 
Σολδάτος Κ. 160 
Σολιώτης 208 
Σολωμός 109 
Σουγλέρης Άναγνωστάκος 233 
Σουεδενβόργιος Εμμανουήλ- βλ. Swe-
denberg Emm. 
Σουλεημάν αγάς Άρναουτογλής 220 
Σουλεμάν μπέης 199 
Σούλι -ιώτες 112, 118, 231 
Σουλογιάννης Ε. 21 
Σουλτίνα 211 
Σοϋτζοι 84 
Σοϋτσος Μιχαήλ 83, 84, 85, 93, 94, 95 
Σοφοκλής (Sophocles) 257 
Σπάθαρι 'Αρκαδίας 201 
Σπάθης Στυλιανός 119 
Σπαρμοϋ, μονή 245 
Σπηλαιώτισσας, ναός 133 
Σπηλιάδης Ν. 191, 218, 228 
Σπηλιόπουλος Γεώργιος 190 
Σπηλιωτόπουλοι 208 
Σταϊκόπουλος Στάικος 198 
Σταματάκος 'Ιωάννης 38 
Σταματέλος, κλέφτης 206 
Στανέλος Σπυρίδων 266 
Σταυρόπουλος Άριστ. 256 
Στεμνίτζα 205, 211, 213, 223 
Στερεά Ελλάς 224 
Στερογιάννης Ν. 134 
Στεφανής Ι. Ε. 235 
Στέφανος, άπό Ζάκυνθο 231 
Στοιχεία Γεωμετρίας 49 
Στοιχεία..., Νεύτωνος 48, 49 
Στουτγάρδη 60 
Στράβων 58, 59, 60, 61, 62, 63, 126 
Στροβανόφ 209 
Σύνοψις Ιστορίας τής Φιλοσοφίας 54 
Σύνταγμα Φιλοσοφίας 36 
Σννταγιιάτιον, Χρ. Νοταρά 11 
Συρίγος Μελέτιος 242 
Σχινάς Δημ. 64, 113 
Σχινάς Μ. 191 
[Σωκράτης] Socrates 119 
Σωποτός 208, 214 
Σωτήριος ίερέας-σχολάρχης 14 
Τακουέτος· βλ. Tacqiiet Α. 
Ταμάρα 104 
Ταμπακόπουλος 223 
Ταρέλας, συνταγμ. 229 
Τασκούλιας Γιαννάκης 206 
Τενέδου, μονή 125 
Τεργέστη 67, 104, 115, 117 
Τεργόβιστο ί 1 
Τερτσέτης Γεώργιος 165, 231 
Τζάκος Σπυρίδων 266 
Τζανέτος· βλ. Τσανέτος 
Τζεϊμπέντης Ιωάννης 261, 262. 263, 
266 
Τζίπολη 'Αρκαδίας 20Γ πβ. Τσιπο-
γλαίοι 
Τζωρτζάτος Βαρνάβας, έπ. Κίτρους 246 
Τιμολέων, Ι. Ζαμπέλιου 260 
Τίρναβος (Τύρναβος) 7, 8, 9, 13, 15, 18, 
36, 47, 48, 53, 244 
Τόμος 'Αγάπης 13 
Τοπάλης Γεώργιος 261, 262. 264, 265 
Τοπάλης Δημ. 265 
Τοπάλης Κωνστ. Γ. 265 
Τοπάλης Κωνστ. Δ. 265 
Τοπάλης Ξ. 265 
Τοπάλης Σπυρ. 265 
Τοσκάνη 160 
Τό Ταξίδι μον, Ψυχάρη 95 
Τουρίνο (Tourin) 122, 123 
Τουρκία -κοι (Πόρτα-Tures-rorte) 24, 
26, 79, 81, 93, 94, 104, 140, 179, 
181, 184, 198, 201, 205, 206, 207, 
208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 
226, 228, 229, 230, 231, 232, 257, 
259" βλ. και 'Οθωμανική αυτοκρα­
τορία 
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Τραμπάλα 199 
Τρασιταίοι Τούρκοι 221 
Τρηλείβας Παναγιώτης 266 
Τριαντάφυλλος Κ. 265 
Τρίκαλα (Τρίκκη) 9, 10, 11, 13, 14, 47, 
48, 55 
Τρίκορφα 199, 215 
Τρικούπη 'Αρχείο (ΕΛΙΑ) 109 
Τρικούπης Χαρ. 172, 174 
Τρικούπης Σπ. 109, 112, 132, 176, 
186, 187, 191, 193 
Τριμενναΐοι 210 
Τρίπολη (Τριπολιτζα) 180, 197, 199, 
200, 201, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 218, 220, 221, 
222, 224, 225, 129, 230, 232, 233 
Τσανέτος 225 
Τσανέτος (Τζανέτος) Νικόλαος 220, 
222, 225 
Τσαντσάνογλου Ελένη 156 
Τσελεπής (Τζελεπής) Ιωάννης 250, 
251 
Τσερναβόδα 45 
Τσιπογλαΐοι 208· πβ. Τζίπολη 
Τσίτσας Άθαν. Χ. 263 
Τσουκαλά (τοποθ.) 225 
Τυπάλδος Κωνστ. 141, 159 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Γ. 123, 133, 
134, 136, 141, 144, 152, 153, 158 
Τύρναβος· βλ. Τίρναβος 
Τυρόλο 60 
'Υψηλάντης Δ. 209, 216, 217, 218, 219, 
222, 237 
Φαβρίκιος 26 
Φαλεραΐος 120 
Φαναράκι Πηλίου 229 
Φαναριού, έπ. 201, 211 
Φαναρίτες 211, 212 
Φαναρίτες Μεσσήνιοι 213 
Φαναρίτες Τούρκοι ('Οθωμανοί) 197, 
212 
Φαναριώτες (Phanariotes) 76, 77, 78, 
79, 80, 85, 87, 89, 90, 92, 95 
Φάουστ 88 
Φαρμακίδης Θ. 108, 115, 119, 132, 
140, 141, 142 
Φαρσάλων, έπισκ. 11 
Φιλήμων 206 
Φιλητάς Χριστόφορος 108, 109, 115, 
120, 136 
Φιλόθεος, έπ. Φαρσάλων 11 
«Φιλόμουσος Εταιρεία Αθηνών» 61, 
104, 105 
Φιλότιμος Φιλανθρωπίδης Κοσμοπολί­
της· βλ. Guilford 
Φινόπουλος Στάθης 114, 156 
Φλαγγίνης 111 
Φλεσσαιοι 219 
Φλέσσας Νικήτας 207, 208, 210, 212, 
222 
Φλορίτσα 'Αρκαδίας 212 
Φλωρεντία (Firenze) 160 
Φορέστης 122 
Φορέστης Γεώργιος 122, 143, 149 
Φουρναράκης Φ. 71 
Φουρνάς Άγράφίυν 255 
Φραγκάκης 227 
Φραγκίσκος Β' αύτοκρ. 104 
Φραγκίσκος Έ μ μ . 54 
Φραγκίσκος, ανεψιός Ν. Μαυρομάτη 10 
Φραγκφούρτη (Έλεανούπολις) 103, 104 
Φραντζής 'Αμβρόσιος 168, 170, 175, 
181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 
204 
Φρειδερίκος Σ Τ ' Δανίας 110, 111 
Φρειδερίκος Α' ό Μέγας 193 
Φυσική, Νεύτωνος 49 
Φωκάς 143, 149 
Φωτάκος (Χρυσανθόπουλος Φ.) 170, 
175, 180, 183, 184, 185, 186, 187, 
189, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233 
Φωτήλας Α. 206, 209, 223 
Χαβριάτα Κεφαλλονιάς 44 
Χαϊδελβέργη 37 
Χαλιμά 218, 228 
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Χαμουδόπουλος Μηνάς 243, 244, 245 
Χαραλάμπης Σ. 206, 207, 208, 220, 
227 
Χαρατζάρι βρύση 213 
Χαριάτης Άντ., μητρ. Κερκύρας 264 
Χασιώτης Ι. 156 
Χίος 13, 16, 248, 249, 250, 252, 254, 
255 
ΧουρσΙτ πασάς 215, 220 
Χρηστάκης, ανεψιάς Κολοκοτρώνη 217 
Χρηστάκης "Αρτης (;) 215 
Χρηστακόπουλος 223 
Χρηστόπουλος Νεόφυτος 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 
Χρη(ι)στόπουλος Τσανέτος 211, 212 
Adam (Άδαμ, Άνταμ) 120, 134, 135, 
136, 139, 150, 155 
Agnesi M. G. 253 
Alexandria 152 
Ancona (Αγκώνα) 126, 129, 130, 139, 
144, 160 
Angleterre' βλ. 'Αγγλία 
«Antologia di Firenze» 133, 151 
Armstrong John 139, 145 
Astell Williams 116 
Athens· βλ. 'Αθήνα 
Augsburg 115 
Baker George 103 
Bambery 112 
Bateman Henry 143, 144, 147 
Bathurst 101, 108, 117, 124, 127, 132, 
151 
Baynes E. S. 149, 159 
Baumeister Fr. (Βαϋμαϋστέριος) 48, 
104 
Bell Α. 68 
Berenike 152 
Bibliothèque Nationale 66 
Boldeian, bibl. 158 
Bologna (Βολωνία-Βονωνία) 47, 142, 
253 
((Χριστιανική Άρ/αιολ. Εταιρεία» 47 
Χριστιανουπόλεως, μητρ. 209 
Χριστόπουλος Ά θ . 86 
Χρονογράφος 20, 21,32 
Χρυσανθόπουλος Φώτιος· βλ. Φωτάκος 
Χρυσοσπάθη-Δεληγιάνη "Ολγα ("Ολιγ-
κα) 173, 191, 192, 193, 195, 196 
Χρυσοσπάθης Δίον. 173, 231, 232 
Ψαλίδας Άθ. 45 
Ψηλά 'Αλώνια 227 
Ψημμένος Ν. 15, 36, 37 
Ψυχάρης 95, 96 
Ήδη Αικατερίνη ειρηνοποιό) 103, 134 
Boyd William 144 
Brard Cyprien-Prosper (Βραρδός) 72 
Brasil 242 
British Library 65 
British Museum· βλ. Βρετανικό Μου­
σείο 
Brondster 111 
Brown David 135 
Bruxelles 138 
Bute-Guilford Maria (Βιοΰτε), ανεψιά 
Γκίλφορντ 123, 154 
Bute John (Βιοΰτε) 123, 154 
Butti 160 
Calais 138 
Camariano Ν. (Καμαριανος) 21, 244 
Camariano-Cioran Ariadna 48, 51 
Cambridge (Καίμπριτζ) 63, 98, 103, 
110, 136 
Canella A. M. 98 
Canopus 152 
Cantabrigia 53 
Cantorbery (Καντορβέρη) 147 
Carey 149 
Carlowitz 142 
Charlott, l a d y βλ. Linday Ch. 
Charter School 108 
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«Christ Church College» 98 
Ciampi Seb. 151, 159, 160 
«Classical Journal» 98 
Clave Lafitte 258 
Clogg R. 61 
Cochran (Κόχραν-Κοκράν) 84, 94. 156 
Collegio di S. Trinità in Cambridge 
('Αγία Τριάδα Καίμπριτζ)· βλ. Tri­
nity College 
Constantinople· βλ. Κωνσταντινού­
πολη 
Copenhagen· βλ. Κοπεγχάγη 
Corfu (Corfou)· βλ. Κέρκυρα 
Craufurt John (Κρώφορντ) 136, 149, 
150, 152, 158 
Cremonini Cesare (Κρεμονίνος Καί­
σαρ) 236 
Cuvier G.-L.-G. 69 
Daguesseau 64 
Daly Frederic 144 
Danemark· βλ. Δανία 
Dante 160 
Davis A. H. 242 
De Chevalier Jean Baptiste (Con­
stantin Koliades) 99 
De Laborde A.-L.-J. 68 
De Lacaille 250 
Defoe Daniel 91, 92 
Descartes (Καρτέσιος) 54 
Di Romano 117 
Dimaras C. Th.- βλ. Δημαράς Κ. Θ. 
Douglas Silvester (Glenbervie) 61, 
62, 104 
Douglas Anne-Cathrine (Glenbervie), 
αδελφή Γκίλφορντ 61 
Dover 113 
Dumerson 137 
«East India Company» 116 
«Ecole Polytechnique» 254 
Elementa matheseos universae 
(Wolff) 51 
Empire Ottomane· βλ. 'Οθωμανική 
αύτοκοατορία 
En ache- βλ. Ραμαδάνης 'Ιωάννης 
England· βλ. 'Αγγλία 
Eton 98, 103 
Evans 123 
Evans, οίκος 113, 123, 155, 156, 157 
160, 161 
Evans, of Pall Mall 113 
Ferriman Z. D. 102, 136, 160, 161 
Filitti loan 28 
Firenze· βλ. Φλο;>ρεντία 
Flaubert G. 89 
Foscarini Pietro 241 
Foss 156 
France - βλ. Γαλλία 
Francoeur L. B. 250 
Franklin (Φραγκλίνος) 70 
Galland Antoine 258 
«Gasetta Ionia» 109, 118, 122, 126 
«Gasetta délie Isole Jonie liberate» 
99 
«Gazetta Privilogiata» 151 
Gand 138 
Gay-Lussac J.-E. 69 
«Gentelman's Magazine» 133 
Gildon Charles 91 
Glasgow 113 
Glenbervie· βλ. Douglas S. 
Goldoni 86 
Goodriche lord 109, 139 
Grimalcin 138 
Guilbert Francis 144 
Guilford 58, 59 
Guilford Francis 60, 106, 113 
Guilford George Augustus 123, 154 
Guilford-Glenbervie Cathrine-Anne· 
βλ. Douglas 
Guilford-Sheffield Anne 101 
Haga Corn. 237, 242 
Halle 51 
Harriot Thomas (Άριότος) 53 
Hartshorne C. H. 122, 143, 149 
«Harvard College» 26, 27 
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Hegel 37 
Henderson 110 
Herbert George Augustus 137 
Hippocrates· βλ. 'Ιπποκράτης 
Holland Henry 106, 139, 145 
Holroy Ann-Frederica-Catherine 146 
Holroyd Baker John 62 
Home E. 69 
Isole Ionie· βλ. 'Επτάνησα 
I t a l y βλ. 'Ιταλία 
Joan of Arc 157 
Joss P. M. L. (Ίώς) 98, 119 
«Journal des Débats» 112 
Kent Country Archines Office 59, 
113, 114, 125 
Kentish baron 106 
Krauss H. P. 157 
Lacépède Β.-G.-Ε. 69 
Lasar Gheorghe 52 
Laffit (Λαφιέτ) 117 
Lamy Guillaume (Λαμύ) 53 
Le bonhomme Richard 70, 71 
Leake William Martin 63 
Léger Antoine (Legerus-Λεγηρος) 235 
κ.έ. 
Legge Charles 138 
Legge Noro Ann Frederica Catherine 
145 
Leibnitz (Λεϊβνίτιος) 54 
Lengrand Ε. 20, 29, 32, 33 
Lincoln Inn. 156 
Lindsay Charlotte 145, 146, 147 
Liverpool lord 117 
London-Londra· βλ. Λονδίνο 
Lowndes I. 99, 111, 112 
Lusignan James (Λουσιγνάν 'Ιάκω­
βος - Λουσινιάν Τζαίημς) 109, 110, 
115, 116, 122, 138, 143, 144, 145, 
149 
Lusignan Michael William 144 
Lusignan Saviour 115 
Mably G. (Μαβλύας) 68 
Macchiavelli (Μακιαβέλος) 160, 219 
Maidestone 109, 110, 112, 113, 114, 
140, 142 
Marcellus 112, 117, 256 
Mattei 161 
Mehmet Ali- βλ. Μεχμέτ Άλή Αιγύ­
πτου 
Middle Hill 157, 161 
Milne Α. 143, 144 
Mionnet (Μιονέτ) 118, 137 
Mocenigo- βλ. Μοτσενίγος 
Monnier Ph. 235 
Munter 111 
Muratori 50 
Murshall F. H. 105, 148, 152, 160 
Musschenbroek van Ρ. (Μουσχεμβροέ-
κιος) 48, 49 
Nani, αρχείο (EBE) 157 
Napier James 148 
Nesselrode 114 
«New Monthly Magazine...» 125 
Nolan Fr. 98 
Odessa- βλ. 'Οδησσός 
Oeuvres posthumes de Simon de Nan-
tua 71, 73, 74 
Omont H. 235, 236 
Osborne Sidney 139 
Oxfordshire 112 
Padova· βλ. Πάδοβα 
Padovani Girolamo 98 
Parigi, abate (Παρίγγης) 160 
Payne 156 
Pellory Nose 138 
Pennington John 144 
Pera· βλ. Πέραν 
Phanariotes· βλ. Φαναριώτες 
Phillipps Thomas 157, 161 
Pieri Mario 106, 151, 159, 160 
Pisa· βλ. Πίζα 
Pizamano· βλ. Πιτσαμάνος 
Pope Francis 113 
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Porson 110 
Porte· βλ. Τουρκία 
Pouqueville 254 
Ptolemy Euergetes 152 
«Quarterly Review» 122 
Queens College 110 
«Revue Encyclopédique» 120, 133, 
137, 150, 155 
Robert 91 
Robertson Richard 113, 114, 124, 156 
Robinson Grusoe 91 
Rodd 156, 158 
Rosenkrantz 111 
Russia (Russie)· βλ. Ρωσία 
Saint Evrcmont 90 
Saint -Petersburg· βλ. Πετρούπολη 
Santa Sofia- βλ. 'Αγία Σοφία 
Schalbacher (Σαλμπάχερ) 115 
Sciavoni Natal 134 
Sheffield Anne (αδελφή Γκίλφορντ) 60, 
138, 144 
Sheffield-Legge Anne (ανεψιά Γκίλ­
φορντ) 138 
Sheffield G.-A. 154 
Sheffield G.-A., Maria 154 
Sheffield G. A. F. C. (Σέφιελδ: ανε­
ψιός Γκίλφορντ) 144, 146, 147, 151 
Sheffield lord (Σέφιελδ-Σέφιλδ: γαμ­
πρός Γκίλφορντ) 101, 135, 136, 137, 
144, 150, 152, 154 
Shelton Thomas 89 
Sheridan 132 
Simpson Robert 145 
Smith Porteus 144 
Smith Sidney 148, 152 
Socrates- βλ. Σωκράτης 
Sofocles- βλ. Σοφοκλής 
Spa 115, 128, 138,143,149, 150 
Spencer Robert 148 
Strangford 109 
Sussex 146 
Swedenberg Emmanuel (Σουεδενβέρ-
γιος) 53 
Tacquet Andreas (Τακουέτος) 53 
Tennemann W. G. 54 
Thistlethwaite W. 136, 159 
Thorpe 156, 157 
Tomaseo 91 
Tourin· βλ. Τουρίνο 
Trinity College (Collegio S. Trinità 
in Cambridge) 110, 136 
Turcs· βλ. Τουρκία 
Turner 106 
Ypres 138 
Umbriae Johannis North 153 
Viaggio in Alemagna... 160 
Vienna- βλ. Βιέννη 
Virey J.-J. 69 
Vlachos Georges 75 
Waldershare 113, 156 
Wallis John (Ούαλλίστος) 53 
Walpole 105 
Walsh R. 255 κ.έ. 
Walton F. 103 
Westley Fr. 242 
Wolff Chr. (Ούολφ) 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56· βλ. και «Βολφια-
νοί» 
Woodford 149 
Wroxton Abbey 112, 113 
Zante· βλ. Ζάκυνθος 
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